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第十屆恐怖主義與國家安全學術研討會議程表 
時間 活動內容 
08:30-09:00 報到 
09:00-09:30 
開幕典禮暨致詞 
主持人：刁校長建生、蔡理事長朝明（中華國土安全研究協會） 
與會貴賓（交通部航港局局長、高鐡局局長、台電公司總經理） 
09:30-10:10 
專題演講 
主持人：刁校長建生 
演講人：石主任增剛（行政院國土安全辦公室） 
10:10-10:20 中場休息（茶敍） 
10:20-12:15 
第一場次（恐怖主義與外交）   
主持人：蔡副署長俊章（內政部警政署） 
論文發表人 題目 評論人 
宋全成教授（山東大學哲學與
社會發展學院副院長） 
ISIS 恐怖主義的崛起、特
徵、原因與前景 
林研究員正義（中央研究
院歐美研究所） 
陳世民副教授（國立台灣大學
政治學系） 
「伊斯蘭國」對中國大陸的
影響及北京之因應 
王教授高成（私立淡江大
學國際研究學院院長） 
孫德剛研究員（上海外國語大
學中東研究所） 
伊拉克與沙姆伊斯蘭國的興
起及其對中東安全的影響 
翁教授明賢（私立淡江大
學戰略研究所所長） 
張福昌副教授（私立淡江大學
歐洲研究所） 
反恐作為與人權保護：歐盟
網絡導向之反恐戰略挑戰 
郭教授武平（私立南華大
學歐洲研究所） 
12:15-13:00 午 餐 
13:00-14:55 
第二場次之一（恐怖主義與民主） 
主持人： 莫署長天虎（內政部移民署） 
論文發表人 題目 評論人 
郭俊華教授（上海交通大學國
際與公共事務學院） 
網路恐怖主義對公共資訊安
全的挑戰及防範 
魏教授靜芬（國防大學國
管院法律系系主任） 
邢愛芬教授（北京師範大學法
學院） 
中國反恐立法比較與預期 
張教授台麟（國立政治大
學歐洲語文學系系主任） 
王震副研究員（上海社會科學
研究院世界中國學研究所） 
學術與經世之間：9.11 後大
陸學者對於恐怖主義問題的
認知與研究 
裘研究員兆琳（中央研究
院歐美研究所） 
凌勝利講師（外交學院國際關
係研究所） 
國家治理與國際形象：中國
反恐政策的演變 
李教授登科（國立政治大
學外交系） 
 13:00-14:55 
第二場次之二（恐怖主義與安全） 
主持人：鄭副署長樟雄（海巡署） 
論文發表人 題目 評論人 
蔡明彥教授（國立中興大學國
際政治研究所） 
恐怖主義威脅下之港口安全
防護 
何教授思慎(私立輔仁大
教授兼國際教育處副國際
長) 
沈明室副教授（國防大學戰略
研究所） 
核電廠等關鍵基礎設施因應
恐怖攻擊之反制作為 
宣博士介慈（警政署主任
秘書室警監專門委員） 
孫國祥副教授（私立南華大學
國際暨大陸事務學系） 
核子設施的保護與英國的作
為 
宋教授學文（國立中正大
學戰略暨國際事務研究
所） 
蔡裕明助理教授（私立實踐大
學博雅學部）  
恐怖攻擊與電力關鍵基礎設
施防護 
莫教授大華(國防大學政
治學系) 
14: 55-15:20 中場休息（茶敍） 
 
 
15:20-17:15 
第四場次（恐怖主義與執法）   
主持人：陳校長連禎（台灣警察專科學校） 
論文發表人 題目 評論人 
官政哲博士（警政署鐡路警察
局局長） 
城市安全之科技防衛設計 
黃副主任俊泰(國土安全辦
公室) 
洪忠偉處長（上海市警察協會
秘書處） 
關於當前國際恐怖活動發展
新態勢的幾點思考 
何博士明洲（新北市警察局
副局長） 
嚴立新秘書長（上海復旦大學
中國反洗錢研究中心） 
自貿區的洗錢風險與中國應
對策略的研究 
邱教授俊榮（國立中央大學
管理學院副院長） 
汪毓瑋教授（中央警察大學恐
怖主義研究中心主任） 
恐怖攻擊關鍵基礎設施之威
脅鑑定與弱點評估 
陳教授一新（私立淡江大學
美國研究所） 
主辦單位：中華國土安全研究協會、中央警察大學恐怖主義研究中心 
協辦單位：交通部航港局、台灣電力股份有限公司 
贊助單位：國家安全局、行政院大陸委員會、台灣民主基金會、交通部高速鐡路工程局 
舉辦時間：2014 年 12 月 5 日（星期五） 
舉辦地點：中央警察大學推廣教育中心 
研討會聯絡人：王講師貴珠，03-3282321-4589；una166@mail.cpu.edu.tw 
 
